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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 




DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL 
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
 
 
 DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Raden Intan Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 perlu menunjuk Dosen Pembimbing 
Akademik. 
b. Bahwa Dosen-Dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang 
mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab sebagai Dosen Pembimbing 
Akademik bagi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018. 
   
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN 
Raden Intan Lampung. 
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.  
5. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor  18.a Tahun 2012  tanggal 20 Januari 2016 tentang 
Kalender Akademik Tahun Akademik 2017/2018 UIN Raden Intan Lampung. 
   
 MEMUTUSKAN 
   
Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung tentang Dosen Pembimbing Akademik 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018. 
   
Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen 
Pembimbing Akademik,  yang namanya tercantum dalam kolom 4. 
   
Kedua : Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban membina, membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam 
bidang akademik kepada setiap  yang menjadi bimbingannya. 
   
Ketiga : Dosen Pembimbing Akademik akan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibebankan 
pada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun anggaran 2017. 
   
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
   
  Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 
 
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG 
PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS  2017 










1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Pembantu Rektor di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung; 
3. Dekan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung; 
4. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung; 
5. Kabag. Akademik dan Kean UIN Raden Intan Lampung; 
6. Kabag. Keuangan UIN Raden Intan UIN Intan Lampung; 
7. Ketua-Ketua Jurusanusan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. 
 
 
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR     : 022 TAHUN 2017
TANGGAL  : 28 AGUSTUS 2017
TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
NO GOL TOTAL MHS NO NAMA NPM PRODI KET.
1 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag, 1 1 Nesa Kristian Duwi Marindo 1211040095 PBI
NIP.19601020 198803 1 005 IV/d 2 2 Ridho Maulana 1211040096 PBI
3 3 Eka Sari 1211060185 PB
4 4 Nova Efrina 1211060186 PB
5 5 Kun Asrie Swara Kinanti 1211060188 PB
6 6 Eka Kurniawati 1211060189 PB
7 7 Marina Sari 1211080059 BK
8 8 Chairani Safitri 1211080060 BK
9 9 Indah Kusuma Dewi 1311080008 BK
10 10 Maya Isnaeni Hadi 1311010095 PAI
11 11 Nurulhuda Dorni 1311010099 PAI
12 12 MAREEYAH YUSOH 1311010102 PAI
13 13 MUHAMMADYUSRI CHEDOHA 1311010103 PAI
14 14 Surpa Yunuh 1311010105 PAI
15 15 Yuwainee Mayeetae 1311010107 PAI
16 16 Ahmad Miftahuddin 1311010109 PAI
17 17 M.Tantowi 1311010112 PAI
18 18 Amani Charong 1311040091 PBI
19 19 Anisah Kasor 1311040092 PBI
20 20 Fadilah Prachan 1311040093 PBI
21 21 Fatihan Muleng 1311040094 PBI
22 22 Mariyah Chedo 1311040096 PBI
23 23 Sasdawana 1311100119 PGMI
24 24 Santi Sanjaya 1311100120 PGMI
25 25 May Lindawati 1311100122 PGMI
26 26 Mikyatul Huli Windu Lestari 1311100126 PGMI
27 27 Septa Afriani 1311100128 PGMI
28 28 arif prasetio 1411100170 PGMI
29 29 Cik Liana 1411100172 PGMI
30 30 Dyah Puspita Dewi 1211020017 PBA
31 31 Yogi Ardiyanto 1311040280 PBI
32 32 Nur Laili Fitriah 1311070050 PIAUD
33 33 Meta Sari 1311070051 PIAUD
34 34 Adhykha yuningsih 1311070053 PIAUD
35 35 Melyani 1311070055 PIAUD
36 36 Restu Handika 1311080082 BK
37 37 Nerndy Liana 1411040309 PBI
38 38 Nopalia Maretha 1411040312 PBI
39 39 nopela marselena 1411040313 PBI
40 40 Novariana Syarifah 1411040315 PBI
41 41 Novi Handayani 1411040316 PBI
42 42 Desti Zahra S 1411040038 PBI
43 43 Desy Desmita Wulandari 1411040039 PBI
44 44 DEWI PRIMAWATI 1411040040 PBI
45 45 DHEBI OKPIYANI 1411040042 PBI
46 46 dinaayuseptiana 1411040045 PBI
47 47 DWI NUR ROHMAH 1411040046 PBI
48 48 Dwi Skar Handayani 1411040047 PBI
49 49 EGGA NUR INDAH SARI 1411040049 PBI
50 50 Ervina Damayanti 1411040053 PBI
51 51 esti rahayu 1411040054 PBI
52 52 DEVIANA 1411080024 BK
53 53 DEWI ARUM CAHYANTI 1411080025 BK
54 54 Dian Toberi Sugiartha 1411080028 BK
55 55 DIANA NURUL FITRI 1411080030 BK
56 56 Selviana Khodizah 1411090140 PF
57 57 sita amanah budiarti 1411090143 PF
58 58 Siti Nurwahidah 1411090145 PF
59 59 sirti nuryani 1411090146 PF
60 60 Susi muliawati 1411090147 PF
61 61 ABU ABDULLAH MUHAMMAD 1511010001 PAI
62 62 ADE KURNIA SAPUTRA 1511010002 PAI
LAMPIRAN  :
NAMA DOSEN
63 63 ADE SOBRIANTO 1511010003 PAI
64 64 ADI RESTIAWAN 1511010004 PAI
65 65 ADILA AMALIA 1511010005 PAI
66 66 AGUSTIANA 1511010007 PAI
67 67 AHMAD HIDAYAT 1511010008 PAI
68 68 AHMAD NURROHMAN 1511010009 PAI
69 69 AHMAD YAHDI 1511010010 PAI
70 70 AINIKA KHAIRUNNISA 1511010011 PAI
71 71 ALIYAH 1511010012 PAI
72 72 AMELIA ANANTIZAR 1511010013 PAI
73 73 ANDINI PANGESTU 1511010014 PAI
74 74 ANELZA RATNA 1511010015 PAI
75 75 ANGGA SAPUTRA 1511010016 PAI
76 76 ARDIANA 1511010019 PAI
77 77 AULIA ANNISA 1511010021 PAI
78 78 AYU AMIRIA 1511010022 PAI
79 79 AYU WIDYA CITRA 1511010024 PAI
80 80 AYUB KUMALLA 1511010025 PAI
81 81 AYUNDA SAPUTRI 1511010026 PAI
82 82 CICI AJENG NURMALA 1511010029 PAI
83 83 DAMAYANTI 1511010030 PAI
84 84 DEKSA IRA LINDRIYATI 1511010034 PAI
85 85 DEVITA SARI 1511010036 PAI
86 86 DEWI LESTARI 1511010037 PAI
87 87 DEWI MARISA 1511010038 PAI
88 88 vina munawaroh 1511100289 PGMI
89 89 VIVI YUNI AMBAR WATI 1511100291 PGMI
90 90 WINDA AGUSTIN NOVERITA 1511100293 PGMI
91 91 luluk pratiwi dewayanti 1511050083 PM
92 92 MARISKA ALFIANI 1511050086 PM
93 93 MELI RATNA SARI 1511050088 PM
94 94 qomariah nur 1511040312 PBI
95 95 RADEN AYU 1511040313 PBI
96 96 Laila Hardini 1311070027 PIAUD
97 97 Tika Karyati 1311070028 PIAUD
98 98 Ismi Yunitasari 1311070030 PIAUD
99 99 Anti Aprilia 1311070031 PIAUD
100 100 Siska Destiani 1311070033 PIAUD
101 101 Mardhiyatunnisa 1311070034 PIAUD
102 102 afra pahlevy 1411100161 PIAUD
103 103 Alinka Mayang Putri 1411100164 PIAUD
104 104 ANGGUN HARUM MELATI 1411100167 PIAUD
105 105 RISKA FITRI UTAMI 1611040001 PBI
106 106 MERY ELVINA 1611040003 PBI
107 107 FENI APRILIA DEWI 1611040005 PBI
108 108 RANA RAFIDAH 1611040006 PBI
109 109 Fresha Fitri 1611040007 PBI
110 110 DIAN ALAWIYAH 1611040008 PBI
111 111 ANGGRAINI NURWALA 1611040009 PBI
112 112 ANIS RIANURHASANAH 1611040012 PBI
113 113 FITRIA EKA PRATIWI 1611040017 PBI
114 114 Arina Khuzaniar Rosadyyah 1611040018 PBI
115 115 ricky rahman ronaldo 1611040020 PBI
116 116 AHMAD HASAN SUPENDI 1611040021 PBI
117 117 TITIN TRIA AGUSTIN 1611040022 PBI
118 118 Indah Dwi Lestari 1611040023 PBI
119 119 ILHAM SURBHAKTI 1611040025 PBI
120 120 SHOBRIYAH NIKMAH 1611040027 PBI
121 121 Sheila Syahnaz 1611040028 PBI
122 122 linda fatmawati 1611040029 PBI
123 123 DEWI KUSUMA NINGRUM 1611040031 PBI
124 124 KLARA ANNISYA 1611040034 PBI
125 125 Winda Ulandari 1611040036 PBI
126 126 ABDUL AZIZ TURAYA 1711040001 PBI
127 127 Ade Amellia Aprilysani 1711040002 PBI
128 128 ADE NURMALIA 1711040003 PBI
129 129 Adit Wahyudi 1711040004 PBI
130 130 Aditya Ningsih 1711040005 PBI
131 131 AHMAD RIFAI 1711040006 PBI
132 132 AIDA MUTHIA 1711040007 PBI
133 133 AINI NURHAYATI 1711040008 PBI
134 134 AINUL ALIYAH 1711040009 PBI
70 Hj. Siti Zulaikhah, M.Ag III/d 8747 1 Dewi Ariskasari 1411050271 PBI
NIP.19750622 20003 2 001 8748 2 dewi purnama sari 1411050272 MTK
8749 3 aris Susanto 1411050274 MTK
8750 4 ashlichatul latifah 1411050275 MTK
8751 5 assyahbana Atoriqi Haqqi Adadam 1411060262 MTK
8752 6 Astria Utami 1411060263 PB
8753 7 atika rahmawati 1411060264 PB
8754 8 bayu aji darmawan 1411060265 PB
8755 9 Caisar Ayuningtiyas 1411060266 PB
8756 10 Darnika 1411060268 PB
8757 11 desi rahayu 1411060271 PB
8758 12 Devi Maya Sari 1411060273 PB
8759 13 Dewi RatnaSari 1411060274 PB
8760 14 Dheonardo Putra perdana 1411060276 PB
8761 15 DWI SUPRIYATI 1411060277 PB
8762 16 eka novi iswanti 1411060279 PB
8763 17 Eka Sari 1411060284 PB
8764 18 Eli Fatnawati 1411060285 PB
8765 19 Elis Novitaria 1411100286 PB
8766 20 enci puspitasi 1411060287 PB
8767 21 SARIFATUN NI'MATUSSANI 1411060288 PB
8768 22 SELA NAUFARRIZKI KAMALIA 1411060289 PB
8769 23 SEPTI MARYANISA 1511080298 PB
8770 24 SEPTIANA 1511080299 BK
8771 25 SHELLA ANGGRAINI 1511080300 BK
8772 26 SITI RUBI WULANDARI 1511080301 BK
8773 27 SRI ATIKA 1511080303 BK
8774 28 SUCI HARTINA 1511080304 BK
8775 29 SYARIF HIDAYATULLAH HASAN 1511080305 BK
8776 30 TEDI PRAMBUDI 1511080306 BK
8777 31 TOVIK SANJAYA 1511080308 BK
8778 32 TRI ANDINI 1511080309 BK
8779 33 TRI UNTARI 1511080310 BK
8780 34 TRI WAHYU LESTARI 1511080311 BK
8781 35 TRISNA ANDIKA 1511080312 BK
8782 36 ULFAH NADIYATUL MUFIDAH 1511080313 BK
8783 37 UMATUL KHOIRIYAH 1511080314 BK
8784 38 uswatun hasanah 1511080316 BK
8785 39 VIVI DEWI ANDINI 1511080317 BK
8786 40 WAHYU HIDAYAT 1511080318 BK
8787 41 MARIAMAH 1511080319 BK
8788 42 Illiyin 1511080320 BK
8789 43 Rahmat Fatriansyah 1511070087 BK
8790 44 Agus Hendrian 1211080037 BK
8791 45 Melda yani septia fatjrin 1211080038 BK
8792 46 Dinda Andriani Irianita 1211080040 BK
8793 47 NADIYA AINI MAULUDI 1211080041 BK
8794 48 ARI SAPUTRA 1211080042 BK
8795 49 ANDELA CITRA RASEL 1611080359 BK
8796 50 DEVI HARDIANTI 1611080360 BK
8797 51 RANY MUTIYA RAMADANI 1611080362 BK
8798 52 REFI ZALINDRI 1611080363 BK
8799 53 RISYE AMALIA 1611080364 BK
8800 54 EKA ANGGRAYNI 1611080365 BK
8801 55 ERA GUNTI 1611080366 BK
8802 56 ARI WICAKSONO 1611080368 BK
8803 57 KENY CHOUTY STEFANI 1611080369 BK
8804 58 SULAILI 1611080370 BK
8805 59 VIVI OKTAVIANTI 1611080371 BK
8806 60 Lekok Febriyanti 1611080372 BK
8807 61 ILLIYIN FATTA 1611080373 BK
8808 62 DIAN PRAYOGA 1611080374 BK
8809 63 DESI ALVIANI 1611080376 BK
8810 64 SAFAREHA NURYANI 1611080377 BK
8811 65 SITI HANISAH 1611080379 BK
8812 66 CYNTHIA GAPILA 1611080380 BK
8813 67 PUSPA HIDAYAH 1611080381 BK
8814 68 RAHAYU FITRIANI 1611050216 BK
8815 69 ANITA ANGGRAINI 1611050217 PM
8816 70 KIKI DWI VATMALA 1611050218 PM
8817 71 AYU MUHAROMAH 1611050220 PM
8818 72 FITRI AMBAR SARI 1611050221 PM
8819 73 RAMAYUDHA DWIAJI G 1611050223 PM
8820 74 RIKKA YULINA 1611050224 PM
8821 75 NURUL LATIFAH 1611050225 PM
8822 76 NUR FADDILAH SANI 1611050227 PM
8823 77 IRMA SAFITRI 1611050228 PM
8824 78 YUSHTIKA NULIANA PUBIAN 1611050229 PM
8825 79 ARDINA SINTA DENI 1611050230 PM
8826 80 LATIFAH ZULFA AINI 1611050231 PM
8827 81 Andika Nurrohim mZ 1611050232 PM
8828 82 ROUF ALDHIAN 1611050304 PM
8829 83 NURYATI 1611050305 PM
8830 84 ARIDO 1611050306 PM
8831 85 Syarofa Dwi Saputri 1611050307 PM
8832 86 ULFA AZIZAH RAHMAH 1711060246 PB
8833 87 VERA MAYLINDA 1711060247 PB
8834 88 VICCA AYU FEBRIYANI 1711060248 PB
8835 89 VIKTO AGUS WIBOWO 1711060249 PB
8836 90 WAGINAH 1711060250 PB
8837 91 WAHYU LESTARI 1711060251 PB
8838 92 WINDA SEFTIANA 1711060252 PB
8839 93 WIWIEK MULYANA 1711060253 PB
8840 94 WULANDARI 1711060254 PB
8841 95 YASILDA BEKTI PERTIWI 1711060255 PB
8842 96 YEKI BARINTO SAPUTRA 1711080113 BK
8843 97 Yola Viola 1711080114 BK
8844 98 YUNI PRATAMA 1711080115 BK
8845 99 YUNINGSIH 1711080116 BK
8846 100 Yunita Sari 1711080117 BK
8847 101 YUYUN LESTARI 1711080118 BK
8848 102 zain fadhilah intan 1711080119 BK
8849 103 ZENITHA NURUL JANNATY 1711080120 BK
8850 104 SOLEHANDAYANI 1711070207 PIAUD
8851 105 SONNIA 1711070208 PIAUD
8852 106 SRI ANITA 1711070209 PIAUD
8853 107 SRI UTAMI 1711070210 PIAUD
8854 108 SUCI KURNIA PUTRI 1711070211 PIAUD
71 Nur Asiah, M.Ag III/d 8855 1 Anggun Novita Sari 1411060248 PB
19710709 200212 2 001 8856 2 anisa fitri 1411060249 PB
8857 3 anisa kamalasari 1411070240 PB
8858 4 Aniza Kurnia 1411060253 PB
8859 5 Annisa Aprillia 1411060254 PB
8860 6 ari sundana 1411060255 PB
8861 7 Fepti Bunga Mutiara 1411060256 PB
8862 8 M. Nursandi Yulianto 1411060257 PB
8863 9 Nenzi Maulia S 1411060261 PB
8864 10 Yuni widiastuti 1411090178 PB
8865 11 Zulkarnain 1411090200 PF
8866 12 anggita Dwi lestari 1411090207 PF
8867 13 shyntia fitri dewi 1411090249 PF
8868 14 Sofi Indriyani 1411090250 PF
8869 15 Widia Astuti 1411100165 PF
8870 16 wining sekarni 1411100260 PGMI
8871 17 Adyt Anugrah 1411100262 PGMI
8872 18 ALFITRI YENI NUR ANNISA 1411100274 PGMI
8873 19 ALVIALITA FEBYOLA 1411100275 PGMI
8874 20 ASTNAH MUZZAMMILATUN 1511090004 PGMI
8875 21 ATHI HAMIDAH 1511090009 FIS
8876 22 AYU WAHYUNINGRUM 1511090016 FIS
8877 23 BANGUN SASMIYATI 1511090018 FIS
8878 24 BEPI PATRIA 1511090014 FIS
8879 25 DEBY PERMANA 1511090016 FIS
8880 26 DEDY RIZALDY 1511090018 FIS
8881 27 DEKA HASTUTININGRUM 1511090019 FIS
8882 28 DESNI KHOIRIYAH 1511090022 FIS
8883 29 DEPI PUSPITA 1511090023 FIS
8884 30 YAHYA MAGHFIROH 1511090024 FIS
8885 31 YESI PUTRI LESTARI 1511090027 FIS
8886 32 YULIA AYU LESTARI 1511090029 FIS
8887 33 YULIA MEYSITA 1511080322 FIS
8888 34 YUNITA RUSMAWATI 1511080323 BK
8889 35 ZUHRI RICO RINALDO 1511080324 BK
8890 36 ZULAIFAH 1511080325 BK
8891 37 Veriza Aprilita 1511080326 BK
8892 38 VINA AGESTIANA 1511080327 BK
8893 39 WAHYUNI AGUSTANTIA 1511080328 BK
8894 40 WENDI PURNOMO 1511090117 BK
8895 41 WIKA DWI SAFITRI 1511090118 FIS
8896 42 NINDI NOVITA SARI 1511090115 FIS
8897 43 ABDIWANSYAH 1511090117 FIS
8898 44 ADE AFRIDA 1511090114 FIS
8899 45 AFIFAH ZAHRA WAHYUDI 1511090122 FIS
8900 46 AHMAD MANSUR 1511090123 FIS
8901 47 AMIRUL ANAM 1511090124 FIS
8902 48 ARISKA 1511090125 FIS
8903 49 Desty Anggraeni 1511090126 FIS
8904 50 Dilla Arvita Yuma 1511090128 FIS
8905 51 EKA SEPTIYANI 1511090129 FIS
8906 52 RETNO PALUPI 1511090131 FIS
8907 53 Ria Remadhani 1511090241 FIS
8908 54 RIKI KAROMATUSH SOLEHAH 1511090242 FIS
8909 55 RINI WAHYUNI 1511090239 FIS
8910 56 RIZKI ADIYANTO 1511090245 FIS
8911 57 UMI SALAMAH 1511090245 FIS
8912 58 DIANA PARAMITHA 1511090243 FIS
8913 59 FEBIAN RIZALDI 1511090244 FIS
8914 60 DAFIT SAPUTRA 1611010251 FIS
8915 61 MUHAMMAD AZIZ 1611010252 PAI
8916 62 HASAN MAR`IY 1611010254 PAI
8917 63 WIRGADINATA 1611010255 PAI
8918 64 VIVI AMALIA AFTITAH 1611010256 PAI
8919 65 KARDI 1611010257 PAI
8920 66 OKTARI WULANDARI 1611010258 PAI
8921 67 TYAS SANDRA DWI AULIA 1611010259 PAI
8922 68 MUHAMAD FAUZI 1611080384 PAI
8923 69 MUHAMMAD ILHAM RUSDIAN 1611080385 BK
8924 70 TALITHA GRYTA VANIA 1611080386 BK
8925 71 RENALDI FREDIANSYAH 1611080387 BK
8926 72 REVENA NUR JAMALINA 1611080388 BK
8927 73 ANIKA LUKITA PUTRI 1611080389 BK
8928 74 REZA ILHAM MUZAKKI 1611080390 BK
8929 75 EMI KHUSWATUN KHASANAH 1611080391 BK
8930 76 IVANDRY JUAN DACOSTA 1611080392 BK
8931 77 INDRIANINGSIH 1611080393 BK
8932 78 RENDI PRAMONO 1611080395 BK
8933 79 MERLI PERTIWI 1611080396 BK
8934 80 RIO BAYU PRATAMA 1611080397 BK
8935 81 EVI NURHAYATI 1611080398 BK
8936 82 Indah Pravita Sari 1611080400 BK
8937 83 Nopita Sari 1611080401 BK
8938 84 DESI WULANDARI 1611100491 PGMI
8939 85 JOULANDA MUSTIKA DEWI 1611100492 PGMI
8940 86 YETI SUSANTIKA 1611100493 PGMI
8941 87 Septiara Putri Anggraini 1611100362 PGMI
8942 88 DESI WULANSARI 1611100363 PGMI
8943 89 M. ADEN FAUZI AL-MUTA`AL 1711010251 PAI
8944 90 MA`RIFATUSH SOLIKHAH 1711010252 PAI
8945 91 MACHMUD FAJAR SHIDDIQ 1711010253 PAI
8946 92 MERI APRIYANI 1711010254 PAI
8947 93 MIRDA JULITA 1711010255 PAI
8948 94 MU`AMAR DAFFY 1711010256 PAI
8949 95 MUHAMMAD ARKHANUL KHAMSI 1711010257 PAI
8950 96 MUHAMMAD DEDEN CELVIN 1711010258 PAI
8951 97 MUHAMMAD IQBAL 1711010259 PAI
8952 98 MUHAMMAD KHALIFAH DZIKRULLAH1711010260 PAI
8953 99 MUHAMMAD PALIYAN KURNIAWAN1711010261 PAI
8954 100 MUHAMMAD SYUKRON 1711010262 PAI
8955 101 MUHAMMAD ZIKRI EPENDI 1711010263 PAI
8956 102 MUHSAN SAFIKRI 1711010264 PAI
8957 103 NABILA INDRIYANI 1711010265 PAI
8958 104 Yolanda Novella Putri 1711060126 PB
8959 105 YULI RAHMAWATI 1711060127 PB
8960 106 Yulia Dwi Untari 1711060128 PB
8961 107 YURIKA SEPTI 1711060129 PB
8962 108 ZAHRATUL MADILLA 1711060130 PB
10530 5 SHODIQUL AMIN 1711060236 PB
10531 6 SINDIKA ANGGELA WULANDARI 1711060237 PB
10532 7 SINDY YULIANTIKA 1711060238 PB
10533 8 SITI AMBAR KHOIRIYAH 1711060239 PB
10534 9 SUKMA BALQIS NURJANAH 1711060240 PB
10535 10 SHELY NOPERIANI 1711060235 PB
99 Supriyadi, M.Pd III/b 10536 1 BUDI PRASETYO 1711060156 PB
NIP.19871222 201503 1 005 10537 2 CATUR DINDA PRASETYO 1711060157 PB
10538 3 CINDY TAMARA PUTERI 1711060158 PB
10539 4 CYNDY MYRTHA FATMALA DEWI 1711060159 PB
10540 5 CYNTIA VEGA CLARISA 1711060160 PB
10541 6 DANANG PRASETIYO 1711060161 PB
10542 7 DESI EMAWATI 1711060162 PB
10543 8 DEVI AYU SYAHARA 1711060163 PB
10544 9 DEWI MUSTIKA SARI 1711060164 PB
10545 10 DHEA ANGGRAENI 1711060165 PB
100 Laila Puspita, M.Pd III/b 10546 1 KURNIAWATI 1711060201 PB
NIP.19872119 201503 2 004 10547 2 LEVI LIYANNI 1711060202 PB
10548 3 LIA ANDRIANI 1711060203 PB
10549 4 MALA NUR INDAH SARI 1711060204 PB
10550 5 MEGA NURAINI WIJAYANTI 1711060205 PB
10551 6 MESYA ANINDYA MIHSAN 1711060206 PB
10552 7 MIA KURNIASIH 1711060207 PB
10553 8 MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA PUTRA1711060209 PB
10554 9 MUJI RAHAYU 1711060210 PB
10555 10 LIDYA BETTY SETIYANINGSIH 1711060055 PB
101 Fredi Ganda Putra, M.Pd III/b 10556 1 INTAN PUTRI MAHARANI 1711050171 PM
NIP.19900915 201503 1 004 10557 2 INTANIA DWI KINANTI 1711050172 PM
10558 3 ISTIQOMAH 1711050173 PM
10559 4 JULIANA 1711050174 PM
10560 5 KENNY CANDRA PRADANA 1711050175 PM
10561 6 KENY SALSABILA PRILIANA 1711050176 PM
10562 7 KHUMAEROTUL FAJRIAH 1711050177 PM
10563 8 KIKI AFANDI 1711050178 PM
10564 9 LISA MEILINDA SARI 1711050179 PM
10565 10 LUCKY STIARDI RIONANDA 1711050180 PM
102 Rosida Rakhmawati, M.Pd III/b 10566 1 TEDY TISARNA 1711050221 PM
NIP.19870404 201503 2 005 10567 2 ULFA IQOH 1711050222 PM
10568 3 WAFA` AZIIZAH 1711050223 PM
10569 4 WALIDATUL NAFI`AH 1711050224 PM
10570 5 WISMA YUINDAH 1711050225 PM
10571 6 YASINTA RAHMAWATI 1711050226 PM
10572 7 YULIA ALIMATUS SAKDIAH 1711050227 PM
10573 8 AYU TRIYANI 1711050228 PM
10574 9 Dadang S Manap 1711050229 PM
10575 10 DEWI GUSTINA SARI 1711050230 PM
103 Siska Andriani, M.Pd III/b 10576 1 REFIZA SASQIA PUTRI 1711050240 PM
NIP.19880809 201503 2 004 10577 2 RESTIANI 1711050241 PM
10578 3 RIYAN FERDIYANTO 1711050242 PM
10579 4 VINA SEPTIANI 1711050243 PM
10580 5 VISTANIA FEBIOLA MUFTY 1711050244 PM
10581 6 WIDYA PUJI INDARTI 1711050245 PM
10582 7 YOGI CANDRA 1711050246 PM
10583 8 NIDAWUL HAKIKI 1711100234 PGMI
10584 9 ERNA SURYANINGSIH 1711100235 PGMI
10585 10 FIKA FATRIA 1711100239 PGMI
104 Dona Dinda Pratiwi, M.Pd III/b 10586 1 FANNY IRANDHA 1711050161 PM
NIP.19900410 201503 2 004 10587 2 FAUZIYAH AMANI 1711050162 PM
10588 3 FEBRI DWI NADILA 1711050163 PM
10589 4 FITRI FEBRIANTI 1711050164 PM
10590 5 FITRIA 1711050165 PM
10591 6 HAFIZ RIWATAMA PUTRA 1711050166 PM
10592 7 HAYA NADIRAH KHARISMA 1711050167 PM
10593 8 ICHA JUSMALISA 1711050168 PM
10594 9 IKE OKTAVIANI 1711050169 PM
10595 10 INDAH AMELISA 1711050170 PM
105 Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd III/b 10596 1 PUTRI WULAN ANGGORO ASIH 1711050201 PM
NIP.19890605 201503 1 004 10597 2 R. AHMAD UNGGUL 1711050202 PM
10598 3 RANI SUSANTI 1711050203 PM
10599 4 REKASEPTI ANGGRAINI 1711050204 PM
10600 5 RENI NOVILIA 1711050205 PM
10601 6 RIMA SARITA 1711050206 PM
10602 7 RISKA SAFITRI 1711050207 PM
10603 8 RISNA APRILIANI 1711050208 PM
10604 9 RIYAN PRATAMA 1711050209 PM
10605 10 RIZKA DWI SAPUTRI 1711050210 PM
106 Rahma Diani, M.Pd III/b 10606 1 EMILIA ANISA 1711090068 PF
NIP.19890417 201503 2008 10607 2 BETTY LUSIANA 1711090069 PF
10608 3 DESI YENI RATNASARI 1711090070 PF
10609 4 DINI QORI LATHIFAH 1711090071 PF
10610 5 NAVA ANISA 1711090072 PF
10611 6 FENI RUSDIANA WATI 1711090073 PF
107 Mukarramah Mustari, M.Pd III/b 10612 1 ARI ADITAMA 1711090074 PF
NIP.19851212 201503 2 006 10613 2 KUSUMA ABI PRATAMA 1711090075 PF
10614 3 DEWI SAGITA 1711090076 PF
10615 4 DINA ALIATUNNISA 1711090077 PF
10616 5 SIGIT SUHARJO 1711090078 PF
10617 6 ILHAM MUJIANTO 1711090079 PF
108 Irwandani, M.Pd III/b 10618 1 NUR`AINI 1711090080 PF
NIP.19871023 201503 1 005 10619 2 PUTRI FARADINA 1711090081 PF
10620 3 SRI HIDAYATI 1711090082 PF
10621 4 DEWINTA EMILIA WD. 1711090083 PF
10622 5 FITRI NUR AFIATI 1711090084 PF
10623 6 YUNAWATI 1711090085 PF
10624 7 ATIA ROSTIKA 1711090086 PF
109 Widya Wati, M.Pd III/b 10625 1 Nisya Lutfiana 1711090094 PF
NIP.19860506 201503 2 005 10626 2 DENTI NANDA EFFENDI 1711090095 PF
10627 3 MEGA GESTIRA 1711090096 PF
10628 4 ERA ARIANTI 1711090097 PF
10629 5 GALANG HAEDI WIJAYA 1711090098 PF
10630 6 BAYU JIAH SETIAWAN 1711090099 PF
110 Ardian Asyhari, M.Pd III/b 10631 1 YESTIRA MEGA 1711090087 PF
NIP.19890808 201503 1 011 10632 2 JONATA 1711090088 PF
10633 3 ASNA HIDAYATUSSALAM 1711090089 PF
10634 4 MUHAMMAD JUSTIWAN FARNADI 1711090090 PF
10635 5 YENI YOLASARI 1711090091 PF
10636 6 Dhita Amarhani 1711090092 PF
10637 7 Selviana Pratiwi 1711090093 PF
111 Antomi Saregar, M.Pd III/b 10638 1 GILANG DANU KURNIAWAN 1711090062 PF
NIP.19860407 201503 1 005 10639 2 FEBRIANI 1711090063 PF
10640 3 WITARA ZULINDA 1711090064 PF
10641 4 ELFRIDA NUR SAFITRI 1711090065 PF
10642 5 JAKA SURYA 1711090066 PF
10643 6 MIA SINTIA 1711090067 PF
